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Destino al teniente de navío do 1•a D. F. Carreras.—Idem al teniente de navío
D. R. López.—Idem al íd. D. A Fernández-Piña.—Relativa á destinos de los
tenientes de navío D. A. Ozámiz yD. E. Bezares.—Destino al teniente de navío
D. F. Rozas.—Idem al alférez de navío D. D. Sanjuán.—Idem al 1d. D. J. More
no de Guerra.—Prórroga de licencia al primer teniente D. M. Sancha.—Cam
bio de destinos de clases de tropa de Infantería de Marina.—Interesa se infor
me si es necesario el nombramiento de un médicc y un capellán para la aca
demia de Artillería.—Gran cruz de S. Hermenegildo al capitán de navío de 1.'
clase D. J. Cano Manuel.—Referente á la continuación del calafate para buques
desarmados yel aprendiz maquinista del aljibe de 100 toneladas del arsenal
de Ferrol. --Aprobando estado de entrega de mando del crucero «Carlos V›.—
idem la inclusión en el inventario del «Reina Regente» de los aparatos ycar
tas que se expresan.—Dispone se formule pedido de las jarcias indispensables
en el arsenal de la Carraca.—Sobre modificación de las embar caciones meno
res del «Marqués de la Victoria>y cañoneros sirnilares.—Dispone se manifies
te al Sr Gamboa que puede hacer pruebes con el aparato extintor de incendios
«Minimax, en uno de los arsenales.—Aprueba estado de entrega de mando
del crucero «Reina Regente›.—Relativa á entrega de muebles para la academia
de Artillería. —Aprobando aumento de lona usada y cabo de aforro al cargo
del torpedero ,Número 2.—Dispone que el crucero «Numancía, sea reconoci
do á su regreso á Cádiz y se formule presupuesto de obras necesarias.—Rei
tera R. O. de 17 de Diciembre de 1907 sobre condiciones del carbón para uso
de torpederos.— Aprueba ampliación de obras en el «Audaz».—Idem pedido de
mobiliario para la Comisaría-intervención de las provincias del Norte.—
Idem obras de reparación en el penal de Cuatro Torres concediendo un crédi
to de 3223,50 ptas.—Dispone que todos los asuntos relativos á arqueos de bu
ques mercantes pasen para su despacho á la Dirección de Navegación yPesca
marítima.--Disponiendo setsaque á la venta el material inservible del arsenal
de Cartagena.—Idem señalamiento de jornal al meritorio del Arsenal de Car
tagena J. Tornell.
Circulares.






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr. : S. M. el hey (q. I). g.) ha tenido á
bien nombrar tercer Comandante del crucero Prin
cesa de Asturias, al teniente de navío de 1•a clase don
Francisco Carreras y Rodríguez, en relevo del jefe de
igual empleo 1). Carlos Suances y Carpegna, que pa
sará á esta Corte en situación de excedencia forzosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos .—Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Abril de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S: 51. el Rey (q. D. g.), accediendo á
propuesta elevada por el Vicealmirante. Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte, ha tenido á bien
nombrar para el destino de su Ayudante personal, al
teniente de navío D. Roberto López Barril.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Abril de 1908.
El Gral. Jefedel Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M
Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
---41111111404--
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Angel Fer
nandez Piña, pase á prestar sus servicios al aposta
dero de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo zri V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Mairid 31
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer, que al presentarse en la Comandancia de
Marina de Bilbao el teniente de navío D. Antonio
de Ozamiz y Ostolaza, nombrado Ayudante de la mis
ma, pase á ocupar su destino de Ayudante del dis
trito marítimo de Zumaya el de igual empleo D. Eu
genio Bezares y Castaño, debiendo regresar á la Co
mandancia de Marina de San Sebastian el alférez de
navío que hoy lo desempeña interinamente.
De Real orden, comunicada pJr el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 3 de
Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estr('tn.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada. •
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el 1Zey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á embarcar en el crucero Catalu
ña, el teniente de navío D. Fi ancisco Rozas y Fer
nandez Flo'rez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 31
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer embarque en el cañonero D. Al-varo de Ba
zán, el alférez de navío D. Diego Sanjuan y Gavira, en
relevo del oficial de igual empleo D. Luis Manuel cle
Villena y Jácome, que pasa á disfrutar licencia por
enfermo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios*guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3
de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.).se ha servido
disponer que pase agregado á la comandancia de
Marina de Cádiz, el alferez de navío D. José Moreno
de Guerra y Alonso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. h. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de
Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Eltaclo Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de Marzo último,
promovida por el primer teniente del primer batallón
del primer regimiento de Infantería de Marina don
Manuel Sancha Morales, en solicitud de un mes de
prórroga á otro de licencia por enfermo que le fué
concedida por Real orden de de Marzo proximo
pasado y anticipada en 4 del mismo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle quince días de prórroga
á dicha licencia, conforme á lo preceptuado en el
artículo 16 del Reglamento de 15 de Junio de 1906.
(D. O. n
° )
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Est7'án
Sr. Com lndante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
aprobar la siguiente relación de cambio de destinos
de clases de tropa, que da principio con el sargento
primero Vicente Pérez Sancho y termina con el cabo
Emilio Galindo Galicia, los que deberán presentarse
en el destino que al frente de cada uno se le asigna.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Di9s guarde á V.E.muchos años.—Madrid 31
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Señores.,.
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3.° 2.° 4.a .
Compañía del Golfo do Guinea.
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Compañia Ordenanzas, agregado excedente.
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Madrid 31 de Marzo de 1908. - El Gral. Jefe del E. M. Central. -.Federico Estrcín.
Marzo de mil novecientos ocho.-ALFONSO.-E1 Mi
nistro de la Guerra, 1. Primo de Rivera.»
Lo que de la propia Real orden traslado á V. E.
para su conocimiento y efectos.-Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 26 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Centra',
Federico Estrán .
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
ACADEMIAS Y ESCUELAS .
Excmo. Sr, : Dada cuenta de la comunicación del
General jefe de los servicios del cuerpo de Artillería
de la Armada, transmitida por' el Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz y por la cual se interesa
el nombramiento de un médico y un capellán con
destino en la Escuela de Artillería, 5. M. el Rey (que •
Dios guarde) se ha dignado resolver que por el Co
mandante general de dicho apostadero se informe
sobre si es necesario el servicio que se propone ó si
podría ser cubierto por oficiales que desempeñen
otros análogos en el apostadero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la SecciónEjecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra en Real
orden fecha 17 del actual, dice á este de Marina lo si
(miente:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido expedir
con fecha 6 del actual el Real decreto siguiente:-En
consideración á lo solicitado por el capitán de navío de
primera clase D. José Cano Manuel y Luque y de con
iormidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
v militar Orden de San Hermenegildo, Vengo en conce
derle la Gran cruz de la referida Orden, con la antigiledad del día 25 de Octubre último, en que cumplió las
condiciones reglamentarias.-Dado en Palacio á seis de
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de las comunicaciones del
General jefe:del arsenal de Ferrol número 178 y 60, de
11 y 21 de Febrero último, en que expone la conve
niencia de que continúen prestando sus servicios el
calafate de buques desarmados y el aprendiz maqui
nista encargado del nuevo algibe de cien toneladas,
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general, ha tenido á bien resolver
que se esté á lo dispuesto en las Reales órdenes de 36
de Octubre de 1905 y de Febrero del ario actual
con respecto al calafate,satisfaciéndole sus goces hasta
que cese el individuo qne viene desempeñando dicha
plaza, con cargo á los créditos consignados en el ca
pítulo 3.° artículo 2.° del vigente presupuesto, y de
biendo ser de cuenta de las ayudantías mayores de
los arsenales la conservación, aseo, composición ó
reposición de todo el material que determina el pun
to 8.° del artículo 16 del Reglamento aprobado por
Real orden de 27 de Diciembre de 1898, para lo cual
se abona á la de Ferro', en concepto de fondo eco
nómico, la cantidad de cuatro mil quinientas pese
tas mensuales, á la junta encargada de administrarlo
corresponde determinar como han de percibir sus
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jornales los calafates ú otros operarios que necesite
para las obras que le están encomendadas; y que en
cuanto al aprendiz maquinista, en el capítulo y ar
tículo antes citados, existe crédito para ocho indivi
duos de esa clase, con los cuales se atenderán todos
los servicios del establecimiento, sin que bajo ningún
concepto puedan exceder de ese número por no per
mitirlo los créditos legislativos
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Marzo de 1908.
JOS1 F RRÁND1Z
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Generales jefes de los arsenales de la Carra
ca, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al crucero Carlos 17 en el arse
nal de la Carraca, el día. 11 de Febrero último, con
motivo de la entrega de mando efectuada por su co
mandante el capitán de navío D. Alonso Morgado y
Pita da Veiga, al jefe de igual empleo D. Dimas Re
galado y %%Tosen, que remite el Comandante general
de la Escuadra de instrucción con su comunicación
número 1195 de 4 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo y disponer se manifieste
á dicha autoridad que se ha ordenado lo conveniente
para el reemplazo de las anclas á que se refiere la
nota primera del expresado documento; que por Real
ordeill de 7 del corriente se resolvió lo t'Altivo al pin
tado de los dobles fondos del buque, á que se hace
referencia en la nota tercera; que se sirva interesar
del Jefe del arsenal de Cartagena, la devolución al
Carlos V de las secciones 1 a 2.8 y 3 de su historial;
que se tenga por reproducido lo dispuesto en la Real
orden de 3 de Mayo de 11507, sobre reemplazo de la
tubería de la caldera t úm. 7; y que se formule el co
rrespondiente pedido de las mordazas á que se con
trae la Real orden de 20 de Mayo de 1905 inserta en
el Boletin Oficial núm. 61 pág. 512.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Marzo de 1998.
JOSE FE RRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 92, de 9 del
actual, proponiendo se aumenten al cargo de derrota
del crucero Reina Regente los aparatos, cartas y li
bros, cuya relación acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien aprobarlo y disponer se incluyan
en el inventario de pertrechos del citado buque, á fin
de que pueda gestionarse su adquisición en la forma
que está prevenida.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Marzo de 1908.
JOSE FERRAND1Z.
Sr. Gral. Jefe de E. M. Central de la Armada
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
1 Goniómetro sistema «Polt».
1 Telémetro para desembarco, sistema Gerard.
Carta general del mundo.
Idem de isodinámica de componente vertical y horizontal
del magnetismo terrestre.
Cartas nogmónicas





1 Anuario de mareas.
«315*
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, número 242 de
24 de Febrero último, á la que acompaña relación de
los calabrotes, guindalezas, estachas y demás jarcias
del cargo del contramaestre que están pendientes de
reemplazo y cuya necesidad se hace sentir actuai.
mente por la permanencia en el arsenal de los buques
de la Escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que siendo muy escasa la cantidad de
jarcias existente en los arsenales de Ferrol y Carta
....
gena, se formule por el de la Carraca pedido valora
do de las que le sean absolutamente indispensables
para las necesidades del servicio en dicho estable
cimiento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 31 de Marzo de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm 65 de 22 de
Febrero último, en la que transcribe oficio del coman
dante del cañonero Marqués de la Victoria propo
niendo que al reemplazar las embarcaciones menores
que tiene á cargo, se sustituyan los botes 1.° y 2.° por
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otros de 7'50 metros de eslora y la lanchita por otro tivo de la entrega de mando efectuada por su co -
chinchorro igual al que existe á bordo y consulta si mandante el capitán de navío D. Dimas Regalado
se suspende la construcción de dichas embarcaciones y Wosen, al tercer comandante de dicho buque, te
en vista de haberse destinado el cañonero citado á, niente de navío de I.' clase, D. Joaquin Fontán y
prestar servicios en el apostadero de Cádiz, S. M. el Santamarina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
itey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se manifies- bien aprobarlo.
te á la expresada autoridad que la reforma propuesta De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
queda aceptada en principio para el Marqués de la miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
Victoria vistos los favorables informes de los ramos muchos años.—Madrid 3 de Abril de 1908.
de Armamentos é Ingenieros; pero que antes de dis- JOSE FE itRANDIZ
poner su ejecución que sólo tendrá efecto cuando sea Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
necesario reemplazar las mencio:Jadas embarcaciones Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
menores, expongan su parecer acerca del particular Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol .
los comandantes le los cañoneros II María de Molina Sr. Gral. Jefe de la LSección Ejecutiva del E. M.
y D. Alvaro de Bazán, con objeto de hacer igual mo- Central de la Armada.
clificación en sus inventarios si la creen conveniente;
y que se deje en suspenso la construcción en Fe
rrol de botes destinados al Marqués de la Victoria,
toda vez que en la actualidad no lo son de urgencia.
De leal orden, comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conodmento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á Y. E. muchos años
Madrid 31 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe deljEstado Mayor Central,
Federico Esirán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. Gral. Jefe de la arsenal de la Carraca.
---.-~~11(01110.■
Excmo. Sr., Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. Luis de Ramón yGamboa, Director de la
Sociedad general de representaciones, solicitando se
estudie el aparato extintor de incendios llamado ((Mi
nimax» y se adopte como reglamentario, S. M. el
Rey (q. 1). g ) ha tenido á bien disponer se manifieste
al recurrente, que para resolver lo que mejor, proceda
si conviene á sus intereses, se le autorizará para ha
cer pruebas prácticas del referido aparato en uno de
los at senales de la Carraca, I■serroi ó Cartagena, con
objeto de conocer su efe .cia y resultados que de él
puedan obtenerse en su aplicación á bordo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 31 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección ejecutiva del E. M.Central de la Armada.
Sres. Grales. Jefes de los arsenales de la Carraca,Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al crucero Reina Regente en el
arsenal de Ferrol el día 3 de Febrero último con 'no
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del Arsenal de la Carraca, núm. 292 de 16
de Marzo último, en que participa haber dispuesto se
entreguen al Director de la Academia de Artillería,
los muebles de que haya existencia en el Almacen ge
neral sin aplicación determinada, con cargo al inven
tario general de la misma, á fin de facilitar más eco-.
nómicamente su instalación, S. M. el Rey. (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico Zstrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sexión Ejecutiva del E. Al.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la carraca, núm. 89; de 18
del actual, en que manifiesta que por disposición del
Comandante general del apostadero de Cádiz, se han
aumentado al cargo del torpedero núm. 2, doscientcs.
metros de lona usada y cien kilogramos de cabo de
aforro, necesario para construir una defensa que pre
serve al citado buque de la intemperie, S. M. el Rey
(q D. g.) ha tenido á bien aprobarlo, y disponer que
se cancele dicho aurnentu cuando el expresalo mate
rial deje de ser necesario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 3 de Abril de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la sección Ejecutiva del E. M
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Visto informe del jefe del ramo de
Ingenieros del arsenal de la Carraca, acerca del esta -
do de las máquinas y calderas del guarda-costas Nu
-maneja y el acta de entrega levantada el día 19 de
Febrero próximo pasado con motivo de haberse he
cho cargo como maquinista del buque el mayor de
1.8 D. Federico Lacosta y García, S. M el Rey (que
Dios guarde) se,ha servido disponer que cuando el
servicio que actualmente desempeña en Tánger el bu
que de referencia lo consienta, pase este al apostade
ro de Cádiz para efectuar en él un minucioso y deta
llado reconocimiento que permita formar juicio exac
to y que no deje lugar á dudas acerca del verdadero
estado en que se encuentran todos y cada uno de los
Órganos vitales del buque, para en su vista formular
el correspondiente presupuesto detallado de obras y
proceder á las reparaciones que exijan su seguridad
en las navegaciones y comisiones que se le puedan
confiar.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 3 de Abril de 1908.
JOSE I ERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de _la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 103 del Comandante general del apostadero :de
Cádiz, fecha 11 de Enero último, S. M. el Rey (que
Dios¡guarde), de acuerdo con lo informado por es
Estado Mayor Central, se ha servido disponer:
Que se reitere el cumplimiento de la Real or
den de 17 de Diciembre último (inserta en el D. O. nú
mero 284) en la cual se pone de manifiesto la imposi
bilidad de que el suministro de combustible se haga
en la forma y condiciones exigidas por el art. 15 del
reglamento especial para torpederos,
2.° Que las autoridades superiores de los aposta
deros se cuidarán de preparar en las condiciones
mencionadas, siempre que sea posible, las cantidades
necesarias á cuyo efecto podrán dedicar á estas ope
raciones todo el personal y recursos de que puedan
disponer y á su juicio sea aplicable á estos trabajos; y
3•0 La cantidad de polvo que se produzca en es
tas operaciones se tendrá en cuenta para datarla á
quien corresponda, considerándola corno mermas im
posibles de evitar, pero recomendando se trate de
producir la menor cantidad posible de polvo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Abril de 1908.
'TOSE FERRAND1Z
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Visto acuerdo núm. 157 de la Junta
administrativa del arsenal de la Carraca, fechado en
21 de Diciembre último, por el que aprueba presu
puesto de ampliación de la obra núm. 150-2.' del
torpedero Audaz, importante 9328,00 pesetas en jor
nales y oficio núm. 33 del ( omandante general del
apostadero de Cádiz, fecha 7 de Enero siguiente, re
mitiendo dicho acuerdo y sometiendo para su apro
bación, si procede, el referido presupuesto, S. M. el,
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la ampliación
que se solicita.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 4 de Abril de 1908.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
--•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comisario Interventor de Marina de las provincias
del Norte, núm. 43, de 21 de Febrero último, á la que
acompaña pedido del mobiliario que se necesita para
establecer la oficina de la misma, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer se
remita al General Jefe del arsenal de Ferro', á fin de
que se sirva ordenar lo conveniente para que, de las
existencias en el almacén general, se facilite el mayor
número posible de efectos solicitados, con objeto de
disponer cuando sea posible el importe del resto, que
será adquirido por comisión á compras con cargo al
capítulo y concepto correspondientes y créditos dis
ponibles por aquel apostadero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico _Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M,
Central de la, Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
• - -
Excmo. Sr.: Visto presupuesto remitido por el
Presidente de la Junta administrativa del arsenal de
la Carraca, con oficio fechado en 6 de Febrero últi
mo, para efectuar varias reparaciones en el penal d
Cuatro-Torres, ascendente á 3.223'50 pesetas, S. M.
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta la importancia
del edificio de que se trata, la urgencia con que al pa
recer deben verificarse las obras y el que en la actua
lidad existe crédite sobrado para llevar estas á cabo
con cargo al concepto de «Conservación de arsena
les» del capítulo 4.°, artículo 2.° del vigente presu
puesto, se ha servido aprobar las referidas obras y
conceder el crédito correspondiente.
DEL MINISTERIO DE MARINA bi1...—NUM. 18
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Abril de 1908_
JoSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la nota que el Encargado de
negocios de la Gran Bretaña en esta Corte dirije á
nuestro Ministerio de Estado, con fecha 3 'de Diciem
bre último, con la que acompaña, un ejemplar de The
Merchant Shipping act 1907, una copia de la Sección
79 de The Merchant Shipping act 1894, y otra de la
Sección 54 de la misma publicación correspondiente
al año 1906, con objeto de hacer ver la enmienda in
troducida en el arqueo de un buque con respecto á la
deducción del espacio ocupado por la fuerza propul
sora, participando que dicha modificación empezará
á regir en 1.° de Enero de 1914 para los buques en
construcción,"para los ya existentes y para -aquellos
en que los contratos de construcción se hicieron
antes del mes de Mayo de 1907.—Visto: también 'que,
al dirigirse el Gobierno de S. M. Británica á todas las
potencias marítimas, es guiado por el buen &Seo de
asegurar la uniformidad de las prácticas internacio
nales en materia de arqueos, •á cuyo efecto interesa
de sus Gobiernos que adopten una legislación seme
jante para evitar que los buques extranjeros que
entren en puertos británicos tengan necsidad de
volver á calcular la deducción correspondiente, S. M.
el Rey (q D. g.) se ha servido disponer: --1.° Que el
expediente de referencia pase á informe de la Direc
ción de la Marina mercante; y-2.° Que en todo lo
que se refiera á arqueos de buques mercantes entien
da la Dirección de Navegación y Pesca marítima, la
cual deberá proponer consulta á la Jefatura de Cons
trucciones navales en todo aquello en que no se considere la Dirección expresada con la suficiente córn
potencia técnica para resolver.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Abril de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
—
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de lascartas del Comandante general de Cartagena núme
ros 818, 841, 1.824 y 52, de 27, 30 de Abril y 11 deSeptiembre del año próximo pasado y 17 de Eneroúltimo, proponiendo la venta del material inútil exis
tente en aquel arsenal, la compra con su importe de
un bote automóvil para el servicio de aquel establecimiento y la separación del expediente de venta dedos partidas de clavos de hierro galvanizado, S. M.,
1
de acuerdo con ese Estado Mayor, se ha servido dis
poner se saque á concurso para su venta el material
I: comprendido en las relaciones queso acompañaban
1 deducidos los clavos, cuya proposición de desglose „
1 quedóaprobada, y dejar sin efecto la Real orden de
t 23 de Octubre del año último, respecto á la adquisi
1, ción del bote automóvil por oponerse el artículo 18 de
1 la vigente Ley de presupuestos á la aplicación de los
lj créditos que:se obtengan del producto en la venta del
material inutil á otras adquisiciones que no sean el
de materiales con destino á los buques guarda pesca.
1 Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 31 de Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Visto el acuerdo núm. 76 de 13 de
Febrero último, tomado por la Junta administrativa
del arsenal de Cartagena, relativo al meritorio del
taller de armería José Torne' Parra, S. M. el Rey
(q D. g.), teniendo en cuenta que, según se expresa
en el referido acuerdo, dicho individuo reúne las con
diciones -que se exigen en el Reglamento de Maes
tranza vigente, y que la asignación de jornal que se
propone está autorizada por Real orden de 1_1 de
Abril de i907, se ha servido aprobar se señale al re
ferido meritorio el jornal de 0,80 pesetas que propo
ne la expresada Junta.
De Real orden lo digo á V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Abril de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. „Tefe del Ec M. Central de la Armada.




Relación de los expedientes que en virtud de lo dispuesto en Real
orden de 25 de Mayo de 1904 ("C. L. núm. 105) han quedado sin
resolución
Ferrol.—D. Juan Romero de la Torre, escribiente de 1•1• Soli
cita se le tenga en cuenta para pasar á situación de exce
dencia. Por estar dispuesto el personal de su clase que
pasa á dicha situación.
Cádiz.--D. Olegario Rodríguez Aparicio, escribiente de 1•a So
licita pasar á situación de excedente forzoso. Por impro
cedente.
Madrid 31 de Marzo de 1906.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
Imp. del Ministerio de Marina.




SUCURSAL DEL DEPOSITO IIIDROGRAFICO
CARRETAS S
DERROTEROS
1Jerrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruña al río Bidagoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á Coruha, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1106..
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1833..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Id em de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, fascicuia primer, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascículo.,
2.5, 1898..
Per 'otero del Archipie ago Filipino, 1879
idt al para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886.
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.... ..
Idein de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de laa islas Marianas, 1863... . .........
Navegación del Océano Pacifico 1862....
!dem Id1 Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894... .
Insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insracciones parael paso del estrecho de Banka, 1861.
üerrotero del Océano Indico, tomo 1; 1889•••
Idem id. íd. id. in 1889
ldem id. id. íd. In; 1891
Idem de la Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de laíd. (2•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 • •
'dem del mar de China, tomo I: 1872......• ••••• 0
Idena id. íd. ti: 1878.....
Suplemento al tomo 1; 1891... ..... .... .
Derrotero del canal de la Mancha: 1908
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrionai; 1873
Derrotdro del Estrecho de Magallanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
'dem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonad('; 1905
Idem en rústica
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1098...
Francia y costas orientalea del mar del Norte, 1902.
















































tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
C9 inclusive, primera parte, 1896.. ......
Idem. de id.. Reernnda parte, 1RE-1R ..... .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906
Ideaa de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 0400 2,00
Idem delmar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,15
ldem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901.
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas










Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo i (¡Idem id id tomo ir. 10,00
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 ... ..... .... 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 1,50
Id. id. d. id. u: 18' .....• 1,50
Id. id. id íd. ni: 1826 .... • 1,50
Id. • íd. íd. íd.
•
iv. 1827. .... 2,50
Id. id. íd. íd. y: 1828. .... • 3,00'
d. íd. íd. íd. vi: 1829. .... 3,00
Id. id.
'
Id. íd. vil: 1830 2,00
Id. íd.íd• íd. vizi: 1831 2,00
Id. id. íd. íd. ix: 1832 . 2,00
id. íd. íd. id. z: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ...... 2500
Legialación maritima: 184,5 . . 1,25
IId. íd. 1847. . \ 1,25d. . .. ... 1,25
Id. id. 1848 1,25
lu. id. 1849. ...... 1,25
Id. íd. 1850 t
. ..... Oth...011
1,25
Id. íd.. 1851, . 1 1,25
Id. id. . bt 1,25
Id. íd. . •
Id. íd. 1,25
Id. id. ... o 1,25
Id. íd. k 1,25
Id. id.
o 1,25A _
Id. íd. 1 2oo ,v,,.,
Id. íd. .1 J.,x,o










Id. id. • , 1,25
Id. id. 1,25
1852.... .........
















Lista oficial de buques de guerra y mercantes..... . 0,75
1,60 Organización del servicio iaterior de los buques de laArmada . • • 1,50
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888. 2,00
2,00 iden3 íd. id.. en rftaticp; 18P8 • ...
.. •...•. 1,50
Idem id. id (6.a id.9C8. 1- (1 , 1
